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AZZAH FARIHAH: PENERAPAN MEDIA TUTORIAL ADOBE CAPTIVATE 3 
PADA PEMBELAJARAN BIOLOGI DI KELAS X SMA N 1 BONGAS  
KABUPATEN INDRAMAYU. 
 Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berupa peningkatan hasil belajar 
melalui proses pembelajaran ditingkat sekolah dipengaruhi oleh kurikulum, buku 
pelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sistem 
evaluasi. Dari beberapa faktor tersebut salah satu yang dapat mempengaruhi hasil belajar 
siswa adalah faktor media pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran biologi. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah 
menggunakan media tutorial Adobe Captivate 3 pada materi ekosistem, untuk mengetahui 
perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan media tutorial Adobe Captivate 3 
dengan yang tidak menggunakan media pada materi ekosistem, untuk mengetahui respon 
siswa terhadap penerapan media tutorial Adobe Captivate 3 pada materi ekosistem di kelas 
X SMA N 1 Bongas Kabupaten Indramayu. 
Media pembelajaran adalah merupakan alat saluran komunikasi yang digunakan 
oleh guru untuk menyampaikan pesan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 
Media tutorial Adobe Captivate 3 merupakan salah satu software yang terdapat dalam 
komputer dan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media pembelajaran. Adobe Captivate 
3 merupakan suatu program pembelajaran dengan menggunakan Software komputer 
berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. Dengan menggunakan media yang 
tepat diharapkan mampu mencapai tujuan pembelajaran. 
Penelitian ini mengambil populasi seluruh siswa kelas X SMA N 1 Bongas Tahun 
Pelajaran 2012/ 2013 yang berjumlah 101 siswa. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling yaitu pengambilan secara acak atau random tanpa 
pandang bulu dengan cara mengundi, sedangkan sampel yang diambil untuk penelitian ini 
yaitu kelas X-1 sebagai eksperimen dengan jumlah siswa 32 dan kelas X-3 sebagai kontrol 
dengan jumlah siswa 32. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen 
angket berupa skala likert dan tes tulis berupa pilihan ganda. 
Hasil penelitian didapat nilai rata-rata pretest sebesar 44 dengan nilai terkecil 33 
dan nilai terbesar 57, nilai rata-rata posttest sebesar 82 dengan nilai terkecil 67 dan nilai 
terbesar 97. Selanjutnya nilai rata-rata n-gain sebesar 0,68. Uji t menunjukan bahwa nilai 
signifikan menunjukkan 0,000, karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka Ha 
diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan media dengan yang tidak menggunakan media tutorial Adobe Captivate 3 
pada materi ekosistem di kelas X SMA N 1 Bongas Kabupaten Indramayu. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 
dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai positif 
dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk mengajar. Pembelajaran dapat 
melibatkan dua pihak yaitu siswa sebagai pembelajar dan guru sebagai 
fasilitator. 
Keberhasilan suatu proses pembelajaran diawali dengan perencanaan 
yang sangat matang, perencanaan yang dilakukan dengan baik, maka setengah 
keberhasilan sudah dapat tercapai, setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan. 
Namun demikian, perencanaan yang sudah baik sistematika atau terperinci, 
jika pelaksanaan proses pembelajaran tidak sesuai dengan perencanaan, maka 
mungkin sekali akan gagal. Perencanaaan dan pelaksanaan pembelajaarn 
belum tentu akan mencapai keberhasilan jika dilakukan sembarangan sehingga 
proses pembelajaran kurang menarik, membosankan, tidak merangsang siswa 
untuk aktif dan kreatif, sehingga tujuan pun tidak tercapai. Oleh karena itu, 
perencanaan yang baik dan pelaksaaan yang tepat akan menentukan 
keberhasilan proses pembelajaran (Hakiim, 2007: 1). 
Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berupa peningkatan 
hasil belajar melalui proses pembelajaran ditingkat sekolah dipengaruhi oleh 
kurikulum, buku pelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, 
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media pembelajaran, dan sistem evaluasi. Dari beberapa faktor tersebut salah 
satu yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa adalah faktor media 
pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran biologi. 
Biologi merupakan mata pelajaran yang membutuhkan pemahaman dan 
penghafalan yang tinggi, banyak istilah biologi yang sulit dipahami oleh 
siswa, sehingga kurang disenangi oleh sebagian besar siswa. Ketidaksukaan 
siswa terhadap biologi kemungkinan disebabkan oleh banyaknya menghafal 
nama-nama ilmiah sehingga pembelajaran biologi yang dilaksanakan selama 
ini mempunyai kecenderungan tidak sesuai dengan karakter anak didik. Pada 
pelaksanaan pembelajaran biologi siswa kurang tertarik, tidak semangat 
belajar, kurang antusias dalam mengikuti pelajaran. Keadaan tersebut salah 
satunya disebabkan oleh dominasi guru dalam proses pembelajaran masih 
tinggi, guru kurang memaksimalkan media. Cara ini menyebabkan siswa 
menjadi pasif, bosan, dan menjenuhkan. 
Berkaitan dengan keadaan tersebut, pembelajaran di SMA N 1 Bongas 
Kabupaten Indramayu, setelah peneliti melakukan observasi pendahuluan 
ditemukan permasalahan antara lain: 
1. Proses pembelajaran biologi telah diupayakan untuk melibatkan siswa 
secara aktif dengan cara memaksimalkan penggunaan LKS. Namun, 
dominasi guru masih tetap tinggi sehingga pembelajaran masih cenderung 
bersifat ceramah. 
2. Penggunaan media pembelajaran tutorial Adobe Captivate 3 masih belum 
dioptimalkan. 
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3. Siswa menganggap biologi sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan. 
4. Keaktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang. 
5. Hasil belajar biologi yang diperoleh sebagian siswa belum mencapai batas 
minimal kriteria keberhasilan belajar. 
Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah guru 
harus membenahi sistem pembelajaran terutama dalam media yang akan 
digunakan sebagai alat bantu dalam penyampaian dan penyajian materi agar 
siswa tertarik dan aktif untuk mempelajari biologi. Salah satu media 
pembelajaran yang mengedepankan pada keaktifan siswa dalam proses belajar 
mengajar dengan cara menyajikan bahan ajar secara menarik yaitu dengan  
media pembelajaran Adobe Captivate 3. Media pembelajaran ini pada 
prinsipnya sebagai stimulus dalam pembelajaran agar lebih menarik. 
Media pembelajaran Adobe Captivate 3 memiliki kelebihan diantaranya 
dapat mengatasi jarak dan waktu, dapat berulang-ulang bila perlu menambah 
kejelasan, pesan yang di sampaikan cepat dan mudah diingat, dapat 
mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, mengembangkan imajinasi, 
memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih 
realistik. 
Berdasarkan penelitian terdahulu oleh (Hendra, 2010) “pembelajaran 
biologi melalui penerapan media Adobe Captivate 3 mampu meningkatkan 
motivasi belajar siswa dan hasil belajarnya pun dapat meningkat”. 
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan wacana di atas 
serta memperhatikan proses pembelajaran di SMA N 1 Bongas Kabupaten  
Indramayu, yang belum sepenuhnya mendorong siswa untuk berpartisipasi 
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aktif dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan media tutorial Adobe 
Captivate 3 diharapkan hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi maksimal. 
Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana 
Penerapan Media Tutorial Adobe Captivate 3 pada Pembelajaran Biologi di 
Kelas X SMA N 1 Bongas Kabupaten Indramayu. 
B. Rumusan Masalah  
1. Identifikasi Masalah 
a. Wilayah Kajian 
Wilayah penelitian ini berkaitan dengan media pembelajaran 
khususnya membahas penggunaan media tutorial Adobe Captivate 3 
pada materi ekosistem. 
b. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan 
kuantitatif, membantu guru dalam mengaitkan materi yang diajarkan 
dengan dunia nyata serta membantu siswa untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa terhadap materi yang diajarkan. 
c. Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam penelitian ini adalah apakah penerapan media 
Adobe Captivate 3 dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X-1 
SMA N 1 Bongas pada materi ekosistem. 
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2. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian terarah dan dapat mencapai sasaran maka perlu 
adanya batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 
1) Penelitian ditekankan pada penggunaan media tutorial Adobe 
Captivate 3 di kelas eksperimen. 
2) Peningkatan hasil belajar siswa ditekankan pada hasil tes siswa 
yaitu dari hasil pretest dan posttest. 
3) Penelitian ini dilaksanakan pada mata pelajaran biologi pada 
materi ekosistem. 
3. Pertanyaan penelitian 
Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini, maka 
disusun pertanyaan penelitian, yaitu: 
a. Seberapa besar hasil belajar siswa yang menggunakan Media 
Tutorial Adobe Captivate 3 pada materi ekosistem di kelas X 
SMA N 1 Bongas? 
b. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan media Tutorial Adobe Captivate 3 dengan yang 
tidak menggunakan media pada materi ekosistem di kelas X SMA 
N 1 Bongas? 
c. Bagaimana respon siswa terhadap penerapan  Media Tutorial 
Adobe Captivate 3 pada materi ekosistem di kelas X SMA N 1 
Bongas? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang menggunakan media Tutorial 
Adobe Captivate 3 pada materi ekosistem di Kelas X SMA N 1 Bongas. 
2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa antara yang 
menggunakan media Tutorial Adobe Captivate 3 dengan yang tidak 
menggunakan media pada materi ekosistem di kelas X SMA N 1 Bongas. 
3. Untuk mengetahui respon siswa terhadap penerapan media Tutorial Adobe 
Captivate 3 pada materi ekosistem di kelas X SMA N 1 Bongas. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Guru 
a. Sebagai bahan informasi kepada guru untuk mengadakan evaluasi diri 
apakah sudah tepat dan relevan dengan kebutuhan dalam memilih 
metode dan media pembelajaran yang digunakan sehingga dapat 
meningkatkan pemahaman dalam belajar disamping belajar itu harus 
menyenangkan, menggairahkan, menakjubkan dan penuh 
kebermaknaan. 
b. Sebagai bahan kajian bagi guru untuk meningkatkan profesionalisme 
dalam meningkatkan mutu pendidikan  melalui proses pembelajaran. 
2. Bagi Siswa 
a. Siswa dapat memahami materi ekosistem dengan menggunakan media 
pembelajaran Tutorial Menggunakan Adobe Captivate 3. 
b. Siswa dapat menjelaskan materi ekosistem. 
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3. Bagi Lembaga Pendidikan (sekolah) 
a. Sebagai bahan informasi dan kajian dalam memberikan pelayanan 
prima  kepada siswa sebagai warga belajar. 
b. Sebagai bahan informasi dan kajian untuk memunculkan ide-ide baru  
dalam dunia pendidikan dan pembelajaran, untuk meningkatkan mutu 
lulusan sebagai pilar utama  dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
4. Bagi peneliti 
Dapat memperoleh ilmu baru yang dapat diterapkan dalam pembelajaran 
selanjutnya. 
E. Definisi Oprasional 
1. Media Adobe Captivate 3 merupakan software yang terdapat dalam 
komputer yang dapat menampilkan tulisan, gambar dan suara (Audio-
Visual) dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Adobe 
Captivate 3 termasuk ke dalam program Computer Based Instruction 
(CBI) yang merupakan suatu program pembelajaran dengan menggunakan 
Software komputer berupa program komputer yang berisi materi pelajaran. 
2. Hasil pembelajaran adalah jawaban siswa atas soal yang diberikan setelah 
proses pembelajaran selesai. 
3. Ekosistem merupakan salah satu materi pada mata pelajaran biologi kelas 
X semester 2. 
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F. Kerangka Pemikiran 
Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, 
yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media 
tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, saluran/media dan penerima 
pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan 
dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. 
Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain ataupun penulis buku dan 
produser media. Salurannya adalah media pendidikan dan penerima pesannya 
adalah siswa atau juga guru. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi 
penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan 
efisien, antara lain disebabkan oleh adanya kecenderungan verbalisme, ketidak 
pastian siswa kurang minat belajar, kegairahan siswa yang menurun sehingga 
siswa menjadi pasif. 
Proses pembelajaran di kelas merupakan suatu kegiatan yang 
diharapkan dapat melibatkan peran kedua belah pihak, baik guru maupun 
siswa. Namun dalam kenyataan guru sering hanya menjadikan siswa sebagai 
objek saat kegiatan pembelajaran berlangsung, dalam menyampaikan materi 
guru cenderung menggunakan metode konvensional sehingga siswa kurang 
dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran hal ini menjadi salah satu penyebab 
rendahnya hasil belajar siswa. Karena pembelajaran masih didominasi oleh 
guru, selain itu media pembelajaran yang diterapkan oleh guru kurang 
bervariasi. Hal tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.  
Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting 
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dalam proses pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat 
memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya 
mencapai tujuan-tujuan belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari 
informasi tersebut guru dapat menyusun dan membina kegiatan-kegiatan 
siswa lebih lanjut, baik untuk keseluruhan kelas maupun individu. 
Oleh karena itu diperlukan adanya penggunaan media pembelajaran 
yang dapat melibatkan siswa untuk berpikir dalam proses pembelajaran salah 
satunya dengan menggunakan media pembelajaran tutorial Adobe Captivate 3. 
Media Adobe Captivate 3 merupakan sofware yang digunakan untuk membuat 
sebuah dokumen presentasi maupun membuat tutorial. Adobe Captivate 3 juga 
dapat mengatasi jarak dan waktu, dapat berulang-ulang bila perlu menambah 
kejelasan, pesan yang di sampaikan cepat dan mudah diingat, 
mengembangkan pikiran dan pendapat para siswa, mengembangkan imajinasi, 
memperjelas hal-hal yang abstrak dan memberikan penjelasan yang lebih 
realistik. Sehingga dengan menggunakan  media Adobe Captivate 3 hasil 
belajar siswa meningkat.  
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Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran 
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G. Hipotesis Penelitian 
Menurut Sukardi (2010: 41) menyatakan bahwa hipotesis adalah 
jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat teoritis, karena 
kebenarannya masih perlu diuji atau dites kebenarannya dengan data yang 
asalnya dari lapangan. 
Ha: Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang menggunakan media  
dengan yang tidak menggunakan media pembelajaran tutorial 
menggunakan Adobe Captivate 3 pada materi ekosistem. 
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